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ABSTRAK 
School Phobia atau school refusal adalah suatu kondisi yang digunakan 
lht.tuk mcnggambarkan anak -a:nak yar.g mcrr.iliki pola mcnghh-.dar atau 
menolak untuk masuk sekolah. School phobia dapat menyebabkan anak 
kehilangan usaha u...TJ.tuk belajar. Pada kenyataar.nya Il'.a.sih ada a!'aa.k ya...~ 
tak-ut untuk pergi ke sekolah dan sang ibu tidak tahu apa yang tetjadi pada 
analmya. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengetahuan ibu tentang 
pengertian school phobia pada anak usia 4 - 6 tahun di TK Bina Putra 
kecamatan Sawahan Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan desain deskript!f dengan populasi semua ibu 
yang mempunyai anak usia 4 - 6 tahun di TK Bina Putra kecamatan 
Sawahan Surabaya sebanyak 30 responden. Sedangkan sampel dalam 
penelitian ini adalah yang memenuhi kriteria penelitian yang berjumlah 30 
responden. Sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Data yang 
didapatkan dari penyebaran kuesioner secara terstruktur kemudian 
dilakukan pengolahan data dalam skala ordinal dan ditulis dalam bentuk 
prosentase. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tingkat pengetahuan ibu 
tentang school phobia pada anak usia 4 - 6 tahun adaiah baik yaitu dengan 
prosentase 500/o, berpengetahuan cuk-up 36,7% dan berpengetahuan kurang 
13,3%. Diharapkan setelah dilakukan penelitian ini, ibu yang memiliki anak 
usia 4-6 tahun lebih meningkatkan pengetahuannya tentang school phobia, 
schingga dapat mcngurangi tcrjadinya school phobia hila tcrjadi pada 
anaknya. 
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